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 نŦَِĕ اِﷲ  ȭَبْد ِȭَْن 
َ
Ȱْبََل رَُجٌل إِƤ
َ
َعاِص، قَاَل: أ
ْ
ِهْجَرة ِ ﷺاِﷲ Ȩَْن ȭَْمِرو بِْن ال
ْ
بَايُِعَك Ȃََ اɎ
ُ
ȯََقاَل: أ
ْجَر ِمَن اِﷲ، قَاَل: 
ْ َ
Ȩْتَƕِ اﻷ
َ
ِ َهاِد، أ
ْ
َحٌد űَđ ؟»َواĿ
َ
قَاَل: ȫََعْم، بَْل Ǚَِ ُهَما، قَاَل: « ȯََهْل ِمْن َواȅَِ يَْك أ
ْجَر ِمَن اِﷲ؟ȯَتَ »
ْ َ
ْحِسْن ُصْحبَتَُهَما»َقاَل: ȫََعْم، قَاَل: « ɀْتƕَِ اﻷ
َ
 َواȅَِ يَْك فَأ
َ
ارِْجْع إِƤ
«.فَ

َحبĒ َمن ْ
َ
ن ْأ
َ
َنĒة ََوɋُْدَخَل اǽĒار ِȭَن ْيُﺰَْحَﺰح َأ
ْ
ﺗِﻪ ِاĿ
ْ
تَأ
ْ
َْﻮم ِبِاȥĒ  ِيُْﺆِمن ُوَُهﻮ ََمِنɄĒتُﻪ ُفَﻠ
ْ
ِخِر،َواǾ
ْ
و َاﻵ
ِت 
ْ
َأ
ْ
 Ǿ
َ
ِياǽĒاِس إِƤ
Ē
ن ْĵُِبē اȆ
َ
.يُْﺆȍَ أ
 ȫُْف، 
َ
ȫُْف، ȪُمĒ رَِغَم أ
َ
ȫُْف رَِغَم أ
َ
ِكƱَِ ، »، Ȱِيَل: َمْن؟ يَا رَُسﻮَل اﷲ ِقَاَل: «ȪُمĒ رَِغَم أ
ْ
بََﻮɋِْﻪ ِعنَْد ال
َ
ْدرََك أ
َ
َمْن أ
َنĒة َ
ْ
ْو Ǖَِيِْهَما فَﻠَْم يَْدُخِل اĿ
َ
َحَدُهَما أ
َ
.أ

 Ȭَُعجĕ ﻠُ Ǘُē اȆē نُﻮِب 
َ
َﻮاȅَِ يِْن َفإِنĒ اȥĒ َ ȩََعاƤ
ْ
 ȭُُقﻮَق اɎ
Ē
ِقَياَمِة إِﻻ
ْ
 يَْﻮِم ال
َ
ُر اȥĒ ُ َما َشاَء ِمنَْها إِƤ
ُﻪ Ɏَِصاِحِبِﻪ يُﺆَخĕ
َمَماِت 
ْ
َيَاِة Ȱَبَْل اɎ
ْ
  .Ɨِ اŁ
َﻮاȅِِ ،رَِﺿاء ِƗِ اȥĒ  ِرَِﺿاء ُ
ْ
َﻮاَسَﺨِﻂ Ɨِ اȥĒ  ِوََسَﺨُﻂ اɎ
ْ
.ȅِ ِاɎ
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